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1．はじめに
　現代東京藷の成立過程を明らかにするためには，現代東京語の直接の源流で
ある開治初期の実態を明らかにする必要がある。明治初期の東京語を反映する
文献は多いが，一一つの作晶で当蒋の言語位楕のすべてを含む作品はきわめて少
ない。そして，位相を反映する資料としては『安愚楽鍋護（明治4－5）以上
のものはみられないようである。私は，この資料を用いて，指定表現体系，否
定表現体系，入称代名詞の体系，動作を示す表現（する類）の体系，人名につ
く接辞類の体系について考察し，近倣の身分制を反映する言語位相を明らかに
してきた（i，1三1）。また，古田東朔，鈴木英夫爾疑にも同様の観点からの論考があ
る（滋2）。しかし，和語，漢語，外来語という語種の面からの語彙体系を考察し
た：ものはない。
　そこで本稿では，賜治初年の書語生活をもっともよく反映していると考えら
れる仮名垣魯文の『安愚楽鍋』を資料として，そこにあらわれる話しことばを
すべて考察の対象とし，そこに登場する各階暦の人物ごとに，その使用語を調
査し，語種の灘から明治初年の言語位相を明らかにしてみたいと思う。いいか
えれば，『安愚楽鍋』に登場する人物ごとに使用語彙表を作成し，その藷種を
分析し，それらの使用率が登場人物の身分・職業・性劉の位枳とどのようにか
かわっているか，その相関関係を明らかにしたいと思う。
　東京入の範囲は『安愚楽鍋』の登場人物すべてを含むものとした。それは，
東京ej　M本第一の都市であり，各地方入のたまり場であり，それらの人々が今
日の東京語を形成したからである。
　『安愚楽鍋謝の厩本には国立圏会図書館蔵本（麟立石語研究穆債料集9『安愚
楽鍋罵語索引』〈斎賀秀夫・飛田良文・梶原滉太郎擦当〉撰収）を使用した。
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2．　『安寝楽鍋』における語彙の実態
　『安愚楽鍋』に登場する人物は49名おり，このうち（A）実際に牛鍋を食べた
人物が22名（男18，女4）と，（B）それらの入物が話題にし，そのことばを引
用された人物が27旧いる（波3）。そして，『安愚楽鍋』の場合，話し手は二人連れ
か一人で牛鍋を食べており，話し手と聞き手とは一対～で囲定し，中に牛鍋屋
の女中に注文することばが若干加わっているだけである。そこで，話し手ごと
に佼用語彙を整理した。単語の認定はr安愚楽鍋用語索引』の自立語索引の見
出しに従った。くわしくは岡索引の凡例を参照されたい。
　語種の認定は，和語・漢語・外来語（沿三4）（外圏語を含む）・混種語・圃有名調
（闘有名講との複合語を含む）とした。したがって，圏有名詞は人名・地名・
店名・作品名と，これらを含む「○○人」，「○○さん」，のようなものを含ん
でいる。なお，登場人物が歌ったり引用した「歌」の類は，人物によって漢詩
であったり和歌であったり端曝であったりして位相の反映がみられるので，話
しことばとは区劉して集計し，（）に入れて付記した。
　『安愚楽鍋』における語彙の実態は，別表の人物鯛使用語彙表の通りであ
る。ただし，紙数の関係で，身分の明らかな「世」「商」「工」に属する五人を
例示し，他は省略した。別表の見出しは，稀語（平仮名）・漢語（片仮名）・外
来語（ローマ字）で示した。
3．　『安愚図鍋』における東京人の語彙量
　『安愚楽鍋』に登場した人物49名の使丁した話しことばの語彙量は，集計す
ると延べ語数7，354語，異なり語数3，301回目，使用董の多い順に並べると，各
人物励の実態は第1表（延べ語数）と第2表（異なり語数）のようになる。
　まず，延べ語数（第1表）からみると，
和　　語
漢　　語
外来語
混種語
5，065語　　68．9％
1，295語　　17．6％
　27語　0．4％
　5三5言吾　　　7．0％
（60言吾　　72．3％）
（17言吾　　20．5％）
（0語　　0％）
（2語　　　2．4％）
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鑓1表人物別使用度数表（延べ語数）
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第2表　人物溺使用度数表（異なり語数）
：塑薙「繭～～ 丁丁語陣語
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　　置｝有名詞　　　　　452語　　　6、2％　　（4言葺　　　4．8％）　　…　（　）　内は歪歌
となり，和語が圧倒的に多い。外来語はきわめて少ない。人物瑚にみると，
（A）に属する男の使用した延べ語数は，「あくぬけした男」の466語を最高に
「牛」の59語まで，女は「歌妓」の573語から「それしゃあがり」の385語ま
で，（B）に属する人物は男が38語以下，女が88語以下である。
　次に異なり藷数（第2表）をみると，
和　　語
漢　　語
外来語
混種語
1，799語
　802語
　21語
　334語
54．5％　　（51語　　69．9％）
24．3％　　（16語　　21．9％）
0．6％　　　（0言吾　　　　　　　0％）
三〇ユ％　（2語　2．7％）
第3表　人物別使用率表（延べ語数）
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　　　固有名言司　　　345語　10．5％　（4語　　4．9％）
となり，やはり和語が圧倒的である。人物別にみると，（A）に属する男の使用
した異なり語数の最高は376語（あくぬけした男）で，最低が56語（牛）であ
る。（B）に属する男は33語以下，女は78語以下である。
　そこで，本稿では（A）に属する人物を中心に考察を進めていくことにする。
　語彙量の順位に注目して，延べ語数の場合と異なり語数の場合と此卸してみ
ると，人物によって順位に移動がみられ，語種の割註もさまざまである。そこ
で，明治初期は漢語流行の時代といわれているので（注5），漢語の使用率（パーー
セント）を基準にして人物を並べると，第3表（延べ語数），第4表（異なり
語数）のようになる。
第4表　人物別使用率表（異なり語数）
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　使用率に注目すると，和語は延べ語数の場合52．8パーセント以上，異なり語
数の場合49．3パーセント以上であり，漢語が延べ語数の場合38．2パーセント以
下，異なり語数の場合41．8パーセント以下であるのと対照的である。外来語は
2．　3パーセント（異なり語数）を越える人物はなく，混種語もll．2パーセント
（異なり語数）を越えるものがない。闘有名詞も14．　8パーセント（異なり語数）
を越えるものがない。したがって，混種語と固有名詞の使用率が和語と漢語の
使用率に影響を与えているものと考えられる。ただし，混種語は実際上和語と
漢語の混種であるから，固有名講の使用率が和語と漢語の割含に影響している
ことになろう。
4．『安愚楽鍋』における東京人の階層と語種の関係
　『安平楽鋤において，牛肉を食べながら話した（A）に属する人物のうち，
身分の明白な人物は
〔士〕士・灘武士
〔商〕町人・商法個
〔エ〕職人
の五入である。この五人の語種の使用率を比較すると，延べ語数の場合は次の
ようになる。
鄙武士
士
町人
商法個
職人
（和　語）
　52．　8
　67．2
　62．3
　70．　1
　73．　2
（漢　語）
　38．　2
　26．　0
　18．　0
　16．　7
　14．　1
（外来語）　（混種語）
　　O　9．O
　O．3　5．2
　0．4　i6．7
　0．5　5．3
　　0　6．0
（固有名詞）
　　　e
　　l．5
　　2．5
　　7．　4
　　6．7
ここで注目されるのは，漢語は騨武士から職人へと使用率が減少するにともな
って，和語は士と町入とで逆ではあるが，増加していることである。
　また，異なり語数の場合は次のようになる。
　　　　　　　　（和　語）　（漢　語）　（外来語）　（混種語）　（固有名調）
　　　譲≦武士　　　　 49．3　　　 41．8　　　　　0　　　　　9．0　　　　　　0
　　　rl；　59．3　32．2　O．3　6．5　1．7
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　　　町人　　　　63．6　　22．3　　0．5　　　10．3　　　3．3
　　　商法個　　　64．0　　　20．2　　　0．7　　　　6．9　　　　8．2
　　　職人　　　　70。7　　　14．4　　　0　　　7．7　　　7．2
ここでも，漢語の減少にともなって，和語は増加し，〔士〕は40～50パーセン
ト台，〔商〕は60パー一一　igント台，〔工〕は70パーセント台と区分できる。したが
って，和語と漢語との使用率は，延べ語数の場内も異なり語数の場合も反比例
する方商で，身分と密接な関係があるものと考えられる。
　そこで，第3表と第4表について検討すると，延べ語数の場合も異なり語数
の場合も全体としては漢語の使用率の減少にともなって和語が増加するけれど
も，一一定の傾向を示さない。そこで，和語と漢語の使用率に影響する外来語・
第5表　和語と漢語の使用率表（延べ語数）　第6表和語と漢語の使用率表（異なり語数）
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混種語・圃有名調を除いて，和語と漢語とだけの使用率を計算しなおすと，
第5表（延べ藷数）と第6表（異なり語数）のようになる。これも漢語の使用
率を基準として人物を配列した。したがって，延べ語数の場合も異なり語数の
場合も，漢語の使用率が減少するにともなって和語の使用率が増加し，…つの
例外もなく増加あるいは減少の一一定の傾向を示すことになった。そして，男の
場合和語と漢語とだけの割合は，明治初期における東京入の身分や職業と語彙
体系との閥に，密接な相関関係のあることを示している。それは，生文人が上
位にあり，文盲が下位にあることからも一見して理解されるであろう。
　また，女の語種の鋼合も，第3表・第4表において和語と漢語の使用率が逆
の：方向を示していたが，第5表・第6表においては，さらに明確になり，男の
身分・職業による関係と呼応する。したがって，女の身分・職業の差が男ほど
明瞭ではないが，女においても和語と漢語との二合は身分・職業の差と密接な
相関関係があるものと考えられる。
　そして，この嶽語と漢語との二二例する使用率の傾商性は，（A）に属する人
物が話題に引用した（B）に属する入物にもあてはまる。それは第7表（延べ語
数）・第8表（異なり語数）の通りである。
　そこで，次に，和語と漢語との使用率によって東京人の分類を試みてみよ
う。身分の三島な五人の男についてみると，その使用率は次のようになる。
霧1斌士
士
町人
商法イ固
職入
延べ語数
（禰
58．　0
72．1
77．　6
80．　8
83．　8
（漢）
42．　0
27．9
22．　4
19．　2
16．　2
異なり語数
（禰
54．　1
64．　8
74・．　1
76．　0
83．　1
（漢；）
45．　9
35．　2
26．　0
24・．　0
！6．　9
したがって，延べ語数の場合は，〔士〕と〔商〕は和語72．1パーセントから77．6
パーセントの間，漢語27．9パーセントから22．4パーセントの間，〔商〕と〔工〕
は瀦語80．8パーセントかep　83．8パーセントの間，漢語は19．2パーセントから
16．2パーセントの間で区・切ることができる◎一方，異なり語数の場合は〔士〕と
　　　　　　　　　　　　　　　　2e6
第7衷　季R語と漢語の使用率表（延べ語数）
塑当廻M覆＼＼、隠．＿
?
／9．．’．．ﾚ鋼瓢il職なく芙
?
i　3－4・
35
136…
23ある先tEi，三
24音ちゃん
25　　：1：．∫コ也　　の　　淫舜
26．魯
27『p
28楓胡先生29客
3り麟物縢の番頭
31
32
33
?
1　iss?
?
??
l
お　茶
道
糠
．犬公・元役
　ミ　　　　コ57．l　i‘3，2．9
　ミ66．7　i33．3
　　　7／．　ti
　7／．4
　73．　0
　76．　9
　77．8
文80．0
蟹f　　83．3　、
　83．　3
人87．5
　90．　0
郷ge．9
　100
　蓬．0〔）
灌、100
梁　100
　1t．eo
??????????????????）??????? 77．377．　8
so．．e
82．　4
92．　3
10e
leo
100
??????????????
22．　7
22．　2
2e．　e
1．7．　7
????7
第8表和語と漢語の使用率衰（異なり語数）
砺1薫．… _て廼＿；1・・1蕎．遠｡肋
?
?
…??????
??? ?
?
罵物
茶
於
．」???????????????????
???????
た入
あなくま
異　　　人
ある先；生
花清（講談師）
土地の者
音ちゃん
浜の。∴漏，
ころの．母77．8
番　　　薪［80・0
小の晦さん92．0
女　　申tloo
茶雄のおかみ　！00
　　女　醗lll　OO
おいらん 狽V8’6
12於V
???????（）?? ?
〔商〕は和語は64．8・ぐ一称ンFと74，／パーセントの闇，1融融は35・2パーセント
と26．0パーセン｝の闇，〔商〕と〔．：ll〕は和語は76．0パーセントから83．1パー
セントの間，漢語は24．0パーセントから16．9パーセントの聞で区分できる。そ
こで，それぞれの上限と下限で区切ってみると（女にも適用する），その人物
群は次のようになる。人物名に○印があるのは延べ語数の場禽と異なり語数の
場合とで，その区分が同じ所属であることを示す。区分が移動するものには×
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印をつけた。
　延べ語数の場合
　男（a）グループ（5名）……。翻寒釣，。新聞好の男，。藪医者，x生文人，
　　　　　　　　　　　　　　。士
　　（b）グループ（2名）……。西洋好の勇，x馬
　　（c）グループ（4名）……。町人，。あくぬけした勇，x芝居者，。商法個
　　（d）グループ（2名）……。牛。野江間
　　（e）グループ（5名）……。職人，x落語家，。堕落個，　x文盲の男，。車夫
　女（f）グループ（1名）……。歌妓
　　（9）グループ（3名）…・一xteちのきの娼妓，　o茶店女（ころ），。それし
　　　　　　　　　　　　　　やあがり（ひき）
　異なり語数の場合
　男（a）グループ（4名）……Q鄙武士，。新聞好の男，◎藪医者，0士
　　（b）グループ（2名）……×生文藻，。西洋好の男
　　（c）グループ（3名）……。町人，。あくぬけした男，。商法個
　　（d）グループ（6名）……x芝居老，×落語家，×野報間，×馬，×文盲の男
　　　　　　　　　　　　　　。牛
　　（e）グループ（3名）……o職入，。堕落鯛，。車夫
　女（f）グループ（2名）……o歌妓，×たちのきの娼妓
　　（9）グルーフ．（2名）……o茶店女（ころ），oそれしゃあがり（ひき）
　まず，延べ語数の場含を基本にして異なり語数の場合と比較すると，〔士〕
階層と考えられる（a）グルーープでは生文人が動き，〔商〕階層と考えられる
（c）グループでは芝居者が動く。〔工〕階層と推定される（e）グループで
は，落語家，文盲の男がゆれている。そして（b）グループは〔士〕と〔商〕
の中間，（d）グループは〔商〕と〔工〕の中間的立場にあり，（b）グループ
では西洋好の男，（d）グループでは牛と野需間とが固定している。
　異なり語数の場合を基本にしてみると，中聞的立場にある（b）グループが
生文入と西洋好の男，（d）グループが芝居者，落語家，野蓄閥，文蓄の男，
馬，牛となり，（d）グループには芸能人と芸能好きの文盲が集中しており，
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それに馬と牛が十一・グループを形成する。しかも，（a）グループ，（c）グル
ープ，（e）グループは○印のついた圃定した人物だけである。
　したがって，異なり語数の場’含には，
　（a）　グノレープ……〔士〕　階麟
　（b）グループ……教養階層
　（C）　グループ……〔商〕　｝S皆廠
　　　　　　　　　　　ag　9表　安愚闇鍋の凹凹体系
女
???
（a）
（b）
（o）
（の
（e）
（f）
（g一）
　　語種
　、側｝捧
人物＼
灘　　武　　士
新聞好の隻｝
士
藪　　｝張　早
生　　文　　人
映洋蜂の男
町　　　　人
あくぬけした男
殺　　法　　傭
芝　　居　　者
落　　語　　家
野　　柑　　弓?
文盲の男
尋
???
?
??????．…「??
歌　　　　妓
たちきの娼妓
；i’il縫亨女（ころ）
それしゃあがり
　　　（ひき）
??
、???
???????
?????
5－4．　1﹈
6a．　8
??
45．　9i　65．　81　34．　2
M　n　l35．2i　7e．91・　29．　I
O／oi　O／ol　O／o
54．　1　45．　9
57．　5　42．　5
64，．2　35．8
64．8　35．2
禰漢語劃蘇1穂陣
74一．　I
I
76．　O
o／o
26．O
1
24．　O
o／o
78．　7
　E
81．6
??
21．3
1
18．　4
0／o
65．8　3G一．2
70．　9　29．　1
74．王　26．0
74．7　25．3
76．0　24．01
　　　L．
78．7　21．3
80．　1　19．　9
8e．　8　19．　3
80．9　玉9．1
81．　e　19．　．　0
81．　6　18．　4
79．8　20．3
81．1　18．9
83．　1
1
87．　8
0／o
16．9
1
12．　2
0／o
83．　1　16．　9
83．　3　16．　7
87．　8　12．　2
84．　8　15．　3
96．7　13．3
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　（d）グループ……芸能人階層
　（e）グループ……〔工〕階層
となり，この分類は明治初期東京人の階層を十分に反映している。
　女の場合は，男の基準を適用したので問題もあろうが，延べ語数の場合で考
えれば歌妓（芸者）と娼妓との区胴があり，異なり語数でみると両者の区劉が
なくなるが現役の職業人として一括されたことになる。そして，異なり語数の
場合で男の階層にあてはめると，
第10表　人物別使用度数分布表
??
?
工繭認
　一撃　　武　　士
　開聞好の男（a）
　士
　藪　医　奢
（b）
）
C
（
〈d）
（e）
?
（f）
（g）
生　　文　　人
顧洋婦の男
町　　　　人
あくぬけした苗
圃　法　　個
????????? ???
???????
歌　　　　妓
たちのきの娼妓
）?）????????
和 語
12345678910111213151820
23　7　21
119　21　5322　1
131　22　9331111
125　17　5　4　1　2
1
78　15　2　3
97　20　11　1　　1　　2　　1 1
97　ll　7　1　1
181　25　8　1　　i　　1　1
148　19　964　1
1
163　17　87　1
126　19　2　2　1
122　26　5　　1　3
124　29　13　5
85　4一　22
37　3
2
??
1
1
1
129　21．　2　1　1　1　1　1
112　17　5　2　　3　1
107　17　2　3　1
11
1????「??（??? ???? 1
?????2????????（?????
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　（f）グループ……芸能人階層
　（9）　グノレーープ・…一〔工〕階暦
となり，特に矛盾を生じない。したがって，身分・職業・性別においても，和
語と漢語との害1合は，明治初期東京人の階層と密接な相関関係をもっていたも
のと認められる。いいかえれば，語種からみた明治初期東京人の語彙体系は，
異なり語数の和語と漢語との使用率によって示すことができ，その使用率の区
分が語種からみた明治初期東京人の教養を反映する語彙体系ということができ
漢　　　語
12345678
234　1
玉038　1　　1
857　1　1
77　7　1　1
463　2
49　4　1　1
39　2
69　5
55　4
44　6　3
34　2
31　7
375　1
18　3
9
1
272　3
234　1
16　1　1
60　3　1　1　1
37　8　3　1
283　3
235　1
外来語
1　2
???
1
??
1
??
混　　種　　語
1　　2　　3　　4　　5　　7　／3　14
1???【?
10　2
71　1
　13一　3　1　1
　281
　20
1
4
2
1
2鑑
15　　1
10
212　1
5　1
4
1
i
1
17
20　2　1
11　2
31　4　2　1
22　1
闇膚名詞
1　2　3　4　5
?
　　　　　　　6ラ『
王6　　　　　　　　305
4　王　　　　　　292
7王　　　　　　278
??2
6
43　8
21　2　1
25　2
19
23　3
12　3
4
2
1
????? ?
184
376
292
301
225
236
258
128
65
1暴　1　1
22　1
14　1
1???????
1．8　1
20 1
1??????
222
2i4
177
4・06
300
255
254
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る。図示すると第9表のようになる。
　そこで最後に，人物によって延べ語数の使用率順位が異なり語数の場合と大
きく異なった理由を明らかにするため，和語・漢語・外来語・混種語・固有名
詞の使用度数分布を調査すると，第10表のようになる。
　すなわち，和譜は使用度数1～20，漢語は1～8，外来語は1～2，混種語
は1～14，固有名調は1～5の範囲にあり，延べ語数の場合の語種による影響
の違いを示している。そして，登場人物22名のうち「馬」だけが，使用度数の
最：高位を漢語が占め，特異な分布を示している。ここに「馬」の順位および所
属が延べ語数と異なり語数の場合とで大きく変動した原因がある。
　したがって，冒安愚楽鍋』における東京人の語彙体系は，異なり語数による
和語と漢語の使絹率によって示され，その基準によって分類された東京人のグ
ループは，それぞれ，その教養を反映しているものと認められる。
〔別表〕　人物別使用語菓表
（1）　郡武士
（2）士
（3）　町人
（4）　商法個
（5）職人
（　　原文表紀
〔　　漢掌注言己
〔　　品詞
く　　歌
　　　　　　　　　　　　　　みたかぶし　　　ひとりのみヒ（1）　邸武士→となりの客・女中（蹄武士の独盃・初編）
??????
??????
和漢外港固
ああ（アア）［感］　　　2
あさひ〈歌〉　　　　　（1）
あのう（あのウ）［感］　1
いたる〈歌〉　　　　（2＞
　　　　いちめヘイチメエ（一皿）　　　　1
　　　　いつざんイツキン（一斤）　　　　　1
いま［翻］　　　　　　　1
いや（Kヤ）［感］　　　2
　　　　いはゆるいわゆる（所謂）［連体］1
　　　　　　いんじゅんインジュンする（因循
　　　　　　　マコ〉する）
　　うまうま（馬）〈歌〉　　　（2）
ええ（ゑゑ）［形］　　　2
おお（ヲヲ）［感］　　　　1
1
????????????? ????? ???? ?? ?? ?? ?????????? ? ? ? ?????? ?．????? ???????
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　　　をなごおなご（女子）
　　　およおよぶ（及ぶ）
おる（をる）
　　　かいくわカイカ（開花）
　　　　くわいけいカイケイ（會酬う
かかる［連体］
　　かんカン（箭）〈歌〉
　ぎギ（義）
　　まみきみ（霧）［代］
　　　　　ぎうにくギュウニク（牛肉）
　　きるきる（斬）1〈歌〉
　　きる　　（断）1
　　（きる）三
和漢外混副
4
1
62
?????????
??????????????
　　　　　　　　　　翻漢外混閲
　　　　きはきわまる（極まる）1　2
　　　　（きはまる）1
　　　　（きはまる）
　　　　　　　〈歌〉（1）
　　　くくる（来る）i　　　　　3
　　（くる）2
くれる〔呉〕　　　　2
　　　　げぎばつゲキハツ（激糞）　　　　1
　　　　ヤケ轟ナル
　　　けんじケンジ（健児）〈歌〉　　　（1）
　　　かうみコウミG嚢；昧）　　　　　1
　　　　　こかうぶつゴコウブツ（御好物）　　1
ゴザる　　　　　　　　　　　　3
この（此）［連体］　　　1
ゴメン（御めん）1　　　　2
　　　（ごめん）玉
こや（コヤ）［感］　　　2
こやこや（是や〉）1
　　　　　　　［感］　3
　　　　（コヤ〉）正
　　　　（こや〉）1
　　　ころみころも（衣）〈歌〉　　（1）
　　さけさけ（酒）　　　　　1
しきしま〈歌〉〔敷島〕　（1）
　　　しごくシゴク（至極）［名〕　　　1
　　　しごくシゴク（至極）［副コ　　　1
　　　　　　ぢさんジサンいたす（持参い
たす）　　　　　　　　　　1
　　　じせいジセイ（時勢）　　　　　1
　　　　しっけいシッケイ（失敬）　　　　2
　　しやシヤ（祉）〈歌〉　　　　　（1）
　　　　　しうすゐシュウスイ（秋水）〈歌〉　α）
シュウセンいたす
しうせん
（周旋いたす）　　　　　　　　1
ジュウハチ（十八）〈歌〉　（1）
　　　　しゅシュエン（酒えん）〈歌〉　（1）
　　　じゃうジヨウ（滋養）　　　　　王
　　　　しやうみショウミ（正味）　　　　1
　　　　　　　しやうみショウミいたす（賞味
いたす）　　　　　　　　　王
????????????????????、????????????
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和漢外混闘　　　　　　しよくれうシ三罪クリョウ（食料）　　1
　　　　しんそくシンソク（神速）　　　　1
　　　　スミヤカ　　　ちんやジンや（陣！蟹）〈歌〉
スィサッ（すみさつ）　　1
する〔為〕　　　　　1
　　　　せいじつセイジツ（誠実）　　　　1
　　　　マコト晶
　　　　せいにくセイニク（生肉）　　　　　2
そして［擾］　　　　1
そで〈歌〉　　　　　（1＞
　　　　ちよつとちょっと（一寸）［副］　1
　　　　　つかまつつかまつる（仕る）　　1
　　てつテツ（鉄）〈歌〉　　　　　（1＞
　とト（徒）　　　　　　　1
とう（とふ）〔問〕〈歌〉　（王〉
　　なかなカ、（中）〈歌〉　　　　　　（1）
　　なになに（何）1　　　　　2
　　（fs　tc）1
　　な　なま（生）　　　　　　1
なんぼ［副］　　　　　1
　　　にはにおう（匂ふ）〈歌〉　α）
はあ（ハア）［感］　　　1
　　　　　　びせうねんビショウネン（美少年）
　　　　　　　〈歌〉　　（1）
　　ひとひと（人）2〈歌〉　　　（3）
　　（人）1
　　　ぶっかブッカ（物鍛）　　　　　1
　　　シコシキ
　　　　ふっとうフツトウ（沸騰）　　　　　1
　　ふる　　カウシヰふる（触）K歌〉　　　（2）
　　（ふる）1
　　　　　　　へんけうペンキョウする（勉強
　　　　　　　ツトメする）
　　だくボク（僕）［代i　　　　　1
まかりこす　　　　　1
　　　　まじはウまじわり（交）〈歌〉　　（功
　　　　　　　おますらお（ますら雄）
　　　　　　　〈歌〉（1）
また［副コ　　　　　　1
むすぶ〈歌〉　　　　（1）
（1）
1
??（????
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　　　　めいていメイテイ（瀦酊）
もうす（ま5す）　　　1
もつ〔持〕　　　　　1
　　ものもの（物）　　　　　1
　　　　やつこいやっこい（和魂）　　　1
　　　　　　　やまやまさくらばなG妻さ
　　ばなくら花）〈歌〉　　　　σ）
やまとごころ（やまと
ごころ）〈歌〉　　　　σ〉
和漢外混圃！
1 93
1
1　g4
1　9ss
計I
L
　　　ゆくわいユカイ（翰快）
　　　　　〈歌〉
　　　　たうかんヨウカン（腰闘）〈歌〉
　　わんワン（腕）〈｝歌〉
延べ語数
異なり語数
和漢外混闘
　　3
　（1）
　（1）
　（墨＞
4・7　34　O　8　O
（25）（11，）　〈／）
33　28　e　6　o
（18）（ll）　（1，）
　　　　　　　ふくこ　　いまやうはなし（2）　士→町人（覆古の方今話・二編下）
??
????
?????????? ??
あたひ 和漢外混1覇
あたい（便）　　　　　1
　　あとあと（後）　　　　　1
　　　　あのせつあのセツ（違櫛）
あははは（アハハハ）
　　　　　　〈笑＞　1
あまり［副］　　　　王
あやまち　　　　　　1
あり〔麿〕　　　　　1
ある〔有）　　　　　7
　　いふし、う（云）1　　　　　　 5
　　（いふ），t’
　　　いぎいきる（活る）　　　　1
　　　　いしょくイショク（衣食）
　　　いぜんイゼン（以龍）
し・たvS一〔致〕2
いただく　　　　　　1
イチブ（一分）
イチモン（一一文）
　　　　　　いっさくねんイッサクネン（一昨年）
　　　　いっしよイッショ（～集）
イッショウ（一升）
　　　　　すんイツスン（一寸）
　　　いらいイライ（以来）
いや（イヤ）［感］　　　1
いやさ（イヤサ）［感］　i
　　　　　い　　まぜいれまぜる（入レ交る）1
　　　　　　いんじゅんかインジュンカ（因循家）
?
1
1
??????
????????????
????
????
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　　　　いんらんインラン（淫舌し）
　　　うけうける（受る）
　　うしうし（牛）
うたジョウルリ（うた
じゃうるり）
　　うちうち（中）
うとい［形］
　　　　　うみつむぎ5みつむぎ（紡綾）
　　　　　うらちやううらチョウ（；褻晦）2
　　　うらやうらや（裏店）
ABC（エビシ）
　　　　おひ、！
　　　（おひおひ）1
　　　あほおおい（多イ）「形］
和漢外湿鶴
　1
1
?
??
1
おいおい（漸次）正副］2
　　　　　　　　　1
おおきい（大きい）［形］1
おおきに（大きに）［翻］1
　　　おほおおし（多し）［形］
　　　　　　とほおおどおり（大通り）
　　　ぶカ　デおかげ（稗．蓋）
　　　　くにおくに（皇国）
おごり（轡移）…
　　　（おごり）1
おすくい（おすくひ）
　　　をつとおっと（夫）
おどり（をどり）
おなじ
おのれ［代］
????
????
1
1
2
??????????????????????????????おび〔帯〕　　　　めしおめし（お弼）
おもい（重い）［形】
おもう（思ふ）1
　　　（おもふ）3
　　をおるσ齋る）
　　　　をんなくこどもうおんな（老少婦女子）
　　　　　　かいこうこカイコウゴシ（開港属?
紛　　　　くヒネフしもこ　く
メブイコク（外幕）
　　　　かいこんカイコン（開墾）
　　　　かいだチカイドウ（街道）
　　　　かかはるかかわる（関係）
　　かくかく（斯）［副二1
かこつける
　　　　　カミガシする（餓死する）
　　　　　くわぞくがたカゾクがた（華族方）
　　　　　　　くわぞくカゾクさまがた（華族
さまがた）
かたち
　　　　　　　　かちくカチクデンセン（踏越
でんせん
伝染）
かの［連体］
かるい［形］
かんがえる（かんがへ
る）
　　　　ぐわんらいガンライ（ラO来）［副］
　　　　ぼぬいときぬいと（白糸）
　　　　　ぎうてんギュウテン（牛鷹つ
　　　　　　ぎやうしゆくキ細ウシュク（恐縮）
　　　きらき’らう（嫌ふ）
　　　　きる（着る）
　　ぼんキン（金）
　　ぎんギン（銀）
キンギンカヘイ（金銀
くはへい
貨幣）
　　　　まんキンずる（禁ずる）
　　　　きんねんキンネン（返年）
　　　　ぐあひグあい（薫合）
磨．i漢外混國1
1　1831　184－
4
1
i
1
????
?
???
1
????
???
???????????
O?1
??????????
?????????
91
?????ー
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　　　　　くひつぶくいつぶす（食倒す）
　　くふくう（食）1
　　　く　　（食ふ）1
　　（食ふ）蓬
くち（瞬）
　　くにくに（國）
　　　　くべつクベツ（廣別）
　　　　ぐまいグマイ（浅蟹）〔愚瞭〕
くやむ
くるしめる
　　　　　くはばたけくわばたけ（桑園）
　　　　けいせいケイセイ（形勢）
　　　　かうえぼコウユ＝キ（エ乞市つ
　　　　かうじきコウジキG高直）
　　　　こまんコキン（古金）
　　　　こくさんコクサン（醗産）
こころ
ごころえる
こと（事）1
　　（騨青）1
　　（こと）6
　　　　ごたうちゴトウチ（東京）〔御当
地〕
　　　くをん　なうこどもこども（老少婦女子）
この1＝連体］
このむ
こまる〔羅〕
　　こめこめ（米）1
　　（米）1
　　こもごも（薦）
　　これこれ（是）
　　　　こんにちコンエチ（今日）
コンニャク（こんにゃ
く）
　　　　　　　こんぱくコンパクいたす（凶迫
いたす）
　　さいサイ（妻）
さかん〔盛〕
さき〔先〕
雅i漢外漉固
1
3
??
??
??
?????
??
?
????
1
?
1
1
　　　　さく114サク（策）
115　’さけ〔酒〕
　　　　　さこう116サコウ（鎖港）
　　　　　さだめli7さだめ（定座）
　　　　　　さびしい118さびしい（寂箕）［形］
219さりとて［接コ
120されば〔接コ
　　　　　　さんけい121サンケイ（参詣）
　　　　　　さんぶつ122サンブツ（塵物）?????? ??
??????? ??
??????
??
????????
　　　ぢ　ぬ　くジゴク（隠売女）
　　　しごとしごと（職業）
したがう
シチハチネン（七八年）
　　　　　じつじやうジツジョウ（実情）
　　　しばるしばい（芝潜）
　　　しめしめる（屠る）1
　　　しめ　　　（締る）美
　　　しゆうジユウ（自由）
　　しょショ（書）
　　　しやうショウ（性）
　　　　じゃうみジョウイ（擁夷）
　　　　　　じゃうしよくジョウショク（常食：）
ショクエンども（しょ
くにんども）
　　　　　　しょこくショコクとも（諸濁と
も）
　　　　ちりやうジリョウ（治療）
　　ししる（知る）2　　　　　3
　　（しる）1
しるし　　　　　　　　　　1
　　　ししれる（知れる）　　　　　　　　　　1
　　しんシン（真）
　　　　　しんしゃラシンショウ（身上）
　　　　しんぶつシンブツ（神仏）
　すす（群）　　　　　　　　　　1　　すきすき（好）　　　　　　　　　　1
すぎる　　　　　　　　　　3
すこし［副］　　　　　　　　　　3
つ魑こしも［調］　　　　　　　　　　1
麹漢外混濁
　1
1　　　・
　1
1
1
1
?
　1
　1
　1
1
1 ?
??
???
1
??
?
????????????
????????
?
167
16S
169
17e
171
172
173
174
175
王76
177
178
179
18e
216
すておく
すべて［爾］
すむ〔住〕
する
　　　　せいちゃセイチャ（製茶）
　　　　せいみつセイミツ（精密）
　　　　　せいやうかセイヨウカ（西洋家）
　　　せかいセカイ（地球）
　　せつセツ（説）
　　　　ぜんだんゼンタイ（金体）
センニン（千人）
　　そうそう（斯）［謝］
　　そのくままうその（依警）三［連体］
　　（その）藁
それに［援コ
ダイきらい（大きらひ）
タイビョウ（大びやう）
こ大病〕
　　　　たいはうタイホウ（大砲）
　　　たかいたかい（騰貴）1［形］
　　　たか　　　（貴い）1
　　　たか　　　（高い）1
　　　（たかい）1
たち〔質〕　　　　　1
　　　たとひたとい（鍛鋼）〔副］　1
　　　　たねがみたねがみ（蛮紙）　　　1
たのもしい〔形」　　1
たび〔度〕　　　　　1
たる〔足〕　　　　　1
　　　　ちひちいさい（i！、さい）1
　　　　　　　［形］　3
　　　　（ちひさい）2
　　　ちがちがい（疑ひ）　　　　王
　　ちやチャ（茶）
　　　　　ちやはたけチャぱたけ（茶園）
　　　　　てうていチョウテイ（朝廷）
ちょっと［副］　　　1
　　つひつい（終）〔副］　　　　王
　　　つひついに（終に）［調］　　1
和漢外混圃
1
1
1
6
　1
　圭
　　　　　　1
　2
　2
　1
　1
1
5
1
　　　　1
　1
　1
4
??
1
181
182
193
18il
工85
186
IS7
188
18g
Igg
191
192
重93
玉94
???????????
206
207
208　なまえい（なまゑひ）
　　　　　　なみがた2｛〕9　　　なみカミた（波形）
210　なる（成る）3
　　　　（なる）J2
　　　　　　　　なんまんまい211　ナンキンマイ（回米）
212　なんと（ナント）［副］
　　　　つうようツウヨウ（通用）
つよい［形］
　　　　で　きできる（出来る）2
　　　　て　　　（出来る）三
　　　（できる）1
　　てつテツ（鉄）
　　　　てっせんテッセン（鉄銭）
　　ででる（出る）1　　　　2
　　（でる）1
　　どうドウ（銅）
どうか［調］　　　　1
　　　　とうけいトウケィ（東1京）〈地名〉
　　　　　　　とうけいトウケイずまい（東蘇
すまゐ住瓶）〈地名〉
　　　たうじトウジ（惑隣）
　　　　どうせんドウセン（銅銭）
　　　　たうてんトウテン（惑∫；彗）
ドウヨウ（どうやう）
〔同様〕
とかく［副］　　　　　　王
とき〔時〕　　　　　　2
　　　ところところ（所）　　　　　1
ところで［接］　　　　1
　　　　とたとなえる（嘱へる）　1
　　とみとみ（窩）　　　　　2
　　とむとむ（‘蕊．「1LI）　　　　　1
ともに［調］　　　　　1
　　　　　とりとりよせる（取よせる）i
　　　　　ど　れほどどれほど（如何程）［副］1
トンジャク（とんちゃ
く）
ない［形］
なし〔形コ
?
混外???
?
???
1
?
1
??
1
1
2
?
1
213
214
21ro
216
2i7
21S
219
220
22i
222
223
22t1
???????
233
23，i
235
238
237
238
239
2想
241
242
243
2tltt
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　　　　　にくしょくニクショク（肉食）
zaブ（二分）1
　　（弐分）三
　　　のぞのぞく（読く）〔覗〕
のむ〔飲〕
をまし・（ノ、イ）［！藤］
はかたく地名〉
　　　　はくはつノ、クノ、ツ（白髪）
はず（はつ）〔筈〕
はずかしい（はっかし
い）〔形］
　　　はんくわハンカ（繁花）
　　　　　はんじやうハンジ葺ウ（繁愚）
ハンテンおりもの（は
　　　ありものんてん織物）
　　　　びしょくビショク（美食）
ひと（人）
ひどい［形］
ひとつ（～ツ）
　　　ひとてひとで（人手）
ヒャク（百）
ヒャクユン（蕎人）
　　　　（よの）　ひらける
　　　　（ひらける）1
ビンボウかくし（びん
ばうかくし）
　　　ふ　へふえる（増髄る）
ふきかえ（ふきかへ）
　　　　　ふけいまフケイキ（不景気）
　　　　　　　　　ふフコクキ部ウヘイ（富
こくきやうへい
瞬強兵）
フジユウ（ふじゅ5）
〔不幽由〕
　　　ねふね（大品）
　　ぶんプン（分）
　　　　べんベンずる（便ずる）
　　　へんぴヘンピ（備鄙）
　　　に　くホグ（覆饗）〔反故〕
　　ばくボク（僕）
和漢外混懸
　　1
　2
??
1
1
???
ひらける（開化文開）12
?
1
1
??
1
?
1
1
1
1
?????
1
1
1
1
　　　　　まいど245マイド（毎度）
　　　　まつ246まず（先）1礪鳴
　　　　ま　つ　　　　（第一）｝
　　　　　　ます　247　　　ま肩書謄ます（益）［吾｛麺］
258　まとまる
2・tg　まなぶ
　　　　くそのうタま250　ま豪（依警）羨儘〕
　　　　（まま）2
　　　　　　まんなか2r」1まんなか（懐中）
　　　み252み（身）
　　　　　　み　せもの253みせもの（累物場）
254みつか（三ffi　）
　　　　み2「e「Jみる（見る）1
　　　　（見る）2
256むすめ
　　　　めい257　メイ（銘）
258めぐらす
　　　　　　もち25§もちいる（胴ひる）1
　　　　　　（用ひる）1
　　　　ちと260　もと（顎t：”i）
261　もの（物）i
　　　　（者）1
　　　　（もの）3
262　やがて「認コ
263やから
　　　　　　やくしょ26・｛　ヤクショ（訳書）
　　　　やつ265　　　やつ（徒）
　　　　　　やつばり266やっぱり（矢張）［副］
267　やをまり［葺稻］
　　　　　や268
269やまい（やまひ）
　（3）
　　　　　　あをせん1　あおセン（青銭）
2　あがる〔上〕
3　あきないにくい（あき
　　なひにくい）［形コ
4　あける〔明〕
　　　　　　　　　和漢外混固
　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　王
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　3
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　3
　　　　　　　　　　王
　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　5
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　1
ヤホツ（夜ほっ）〔夜発〕　1
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　ふくこ　　いまやうばなし
　　　　　　　　　和漢外混圃
　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　1
????????????
??????
????
??????
?」
?
　　やみやみ（闘）
　　　　ゆうげいユウゲイ（遊芸）
ゆえ（ゆゑ）
　よ　くのひらけるう
よ（開イヒ文明）〔世〕
よい［形］
ヨウ（やう）〔様〕
　　　　やうさんヨウサン（養簸）
よく［翻］
　　　　よこも　じよこモジ（横文字）
　　よ　せよせ（話席）
　　よむよむ（読）
よんモン（鱗文）
　　リリ（理）
　　　　りかうりコウ（伶利）！
　　　（りか5）1
　　わがわが（我）〔連体］
　　　わかるわかる（分明）1
　　　わか　　　（分る）1
　　　（わかる）1
　　　　かんワカン（和漢）
　　わざわざ（エ）1
　　（わざ）1
　　わ　りわり（姥例）
　　　　わりあひわりあい（姥例）
わるい（形）
　　　　わるぢゑわるヂエ（三曲）
　　わ　れわれ（儲己）1〔代コ
　　（われ）1
延べ語数　　274196
異なり語数　1？394
町人→士・女中（覆古の方今話・二二下）
　5
　6
　7
　8
　9
2！8
　　あぢあじ（味）
あと〔後〕
あねえ（あねへ）〔姉）
あの［連体コ
し、う（いふ）〔露〕
和漢外混固
　1
　　1
　2
　1
　1
　　4
　　1
　1
　　　　　1
　1
　1
　　　　　2
　　1
　　2
　1
　3
　　1
　2
　1
　2
　2
　　　　　1
　2
1216
1195
和漢外混闘
1
1
1
i
l
???????????????????????? ?? ??? ??? ??　　　　　　　　　和漢外混固いかが［副］　　　　　1
イゼン〔以認む〕　　　　　　1
いたす〔致〕　　　　　1
　　　いでいでる（出る）　　　1
いれあわせ（入レあは
せ）　　　　　　　王
　　　　うかがうカ、カ：う（イ司ふ）　　　　　1
　　う　しうし（牛肉）　　　　1
うすらぐ　　　　　1
うち〔内〕　　　　　1
うわさ（うはさ）　　　1
　　おいおい（老）　　　　　1
おいおい（おひv）
　　　　　　［副］　2
おおきい（大きい）［形］王
おおきに（大きに）［副］1
おおせ（仰）　　　　1
　　　　やほよそおおよそ（大都）　　　1
おカン（おかん）〔御酪〕
　　　　　　　　いるおそれいる（おそれ入）1
おそろしさ　　　　　1
　　　　　　つおっしrpる（御しゃる）1
おっと（ラット）［感3　1
おとす〔落〕　　　　1
おなじ〔岡〕　　　　1
おはなしどおり（おは
　　どほなし通り）　　　　1
おぼえる（おぼへる）　2
　　　　　　　もちお＝もちいる（お用ひ
る）　　　　　　　1
おやおや（ヲヤ〉）
　　　　　　［感］　1
おる（をる）〔羅〕　　　2
　　　　ぐわいニくガイコク（外層）
　　　　かくもんガクモン（学文）
　　　　　　かみゆひせんかみゆいセン（髪結賃）
カ・ヨウ（カ、やう）〔契野1莱〕
カ、わり（かはり）　　　　　1
かんがえる（かんがへ
??
1
?
??????????????????????
219
る）
　　　　　かんじゃうカンジョウ（勘定）
　　　　　ぎうにくギュウニク（牛肉）
　　　　　きやうこくキヨウコク（強肩）
キン（きん）〔金〕
ギン（ぎん）〔銀〕
　　　　　　ぐあんグアンいたす（愚案い
たす）
くれる（呉）
くれる（暮）
ケイキ（けい氣）〔累気〕
けがれる　　　　　　1
　　　　けっかラケッコウ（結構）
　　　　かうぢきコウジキ（高i薮）
　　　　　　こえいぢうゴエイジュウ（御永｛主）
ゴザる
　　　こじきコジキ（乞児）
　　　　ご　じせいゴジセイ（御生撰：）
こと〔事〕　　　　　3
この（此）［連体〕　　　1
このセツ（証せつ）
　　　ごはんゴハン（御飯）
こまる　　　　　　　　1
　　こめこめ（米）　　　　　2
これ［代］　　　　　1
これこれ（コレ〉）
　　　　　　［感］　1
　　　　さくニんサクコン（昨今）
　　　　　さくウやラサクリョウ（f乍料）
さほど［副］　　　　　1
さヨウ（さやう）
　　　　　じジセツがら（浮せつが
ら）
　　　じつジツに（実に）2
　　　（じつに）1
ジュゥニモンセン（十
　　せん二文銭）
　　　　　　　　ぱいジユウニバイ（十二倍）
ジュウモン（十文）
和漢外混撮
1
　1
　1
　1
　1
　1
　　　　1
1
1
1
1
1
1
　　14
1
1
1
?
??
1
???
????????????????????????????????和漢外混固　　　　しょしきショシキ（諸色）
ショショク（諸職）
　　　　しんぶんシンブン（新聞）
すむ〔済〕　　　　　1
　　　　　　　せいやうセイヨウリュウ（彌洋
りう
流）
　　せつセツ（説）
セッカク（せっかく）
　　　　　　　［避
退ンコク（せんこく）
　　　　　　〔先刻〕
そして［接］
その［連体］
それ［代〕
それぞれ（それ〉）
　　　だいくダイク（工匠）
　　　たかたかい（蒼い）三［形］
　　　（たカ、し、）2
たちかえる（たちかへ
る）　　　　　　　1
　　　　たべものたべもの（食店）　　　1
ダンナさま（だんなさ
ま）
　　　　おんものタンもの（布吊）〔反物〕
ちかごろ
　　　　てうどチョウド（丁度）隔嶋
つり〔釣〕
つれる〔連〕
でゴザリますが［接］
　　　　てちかてちかい（手近い）［形］1
　　　　てっせんテッセン（鉄銭）
　　て　まてま（手間）　　　　王
　　　　　　　でんぜんデンセンビョウ（伝染
びやラ
病）
　　　　　　てんぽうせんテンポウセン（当百銭）
　　たうトウ（当）
どうカ、〔語麺］　　　　　　　　1
　　　　とうげいトウケイ（東京）〈地名〉
　　としとし（年）　　　　　1
?
????
1
1
???
?」
?
???
1
???
?
1
1
2
1
??
??
?????
1
?
1
????????ー
921
??
??
??
???????」
??
1
｛????」??」?
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　　　たうじトウジ（当li寺）
ドウヨウ（どうやう）
　　　　　　〔同様〕
とカ・く［副］
ところ
ともうして（卜達て）
　　　　　　　［撲］
とりかえる（とりかへ
る）
　　ととる（取る）1
　　（とる）1
とんと〔調］
ない［形］
　　なつなつ（夏）
　　なべなべ（鍋）
なま〔生〕
なる〔成〕
につく（二つく）
　　　　　にくしょくニクショク（肉食）
　　　　につ　んニッポン（日本）
ニモン（二文）
はず（はつ）〔筈〕
ハチモン（八文）
はったり（パッタリ）
　　　　　　　［醐3
ははは・・＜ハハハ…）
　　　　　　　〈笑〉
はらう（はらふ）〔携〕
ハンジ鴛ウ（はんしゃ
う）
ハンジョウいたす（は
んじゃういたす）
　　　　　はん　　　　ねハンブンね（半ぶん薩）1
　　　　　　　ね　　　（はんぶん直）1
　ひひ（日）
　　びたびた（鍵）
ひと〔人〕
ひとつ（一ツ）
ひらけかかる
瀦漢外混固
　1
　1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
4
1
　1
　　　　　　1
　1
1
　1
｝
1
1
　1
　　　　1
　　　　2
1
．1
1
1
?
139
王49
141
142
143
王44
??????????
??
??
窟漢外混固
フウブン（ふうぶん）
　　　　　　〔風闘〕　　2
ふえる（ふへる）
　　　　　ぶんをうブンキュゥ（文久）
　　　　　　　ぶんぎうブンキュウセン（文久
せん
鑓）
へい（ヘイ）〔感3　　1
へいへい（ヘイ〉）
　　　　　　　［感3
ヘへえ（ヘヘエ）［感］
　　ほかほか（余）
ほほほほ（ホ…）〈笑〉
　　　　　　ほんやくものホンヤクもの（翻訳書）
まいる（まみる）〔参〕
まじる〔交〕
　　まづまず（先）［副］
また（又）［接］
みえる（見へる）
みな［調3
みる（見る）
　　　むかしむカ、し（鋳昔）
????
ムカンジ。ウ（繍楚）1
めしあがる
も（モ）［副］
もうす（確す）
もちいる（稽ひる）
　　もともと（醤）1
　　（もと）2
???
1
?
1
163
164
165
166
167
168
169
179
171
172
????????????????????
もの
　　　ぜやすい（黒い）1
　　　（やすい）1
やめる〔止〕　　　　1
　　ややる（与る）1　　　　　3
　　（やる）2
ゆえ（ゆゑ）〔故〕　　　5
　　　　ゆ　せんゆセン（浴湯銭）
　よよ（夜）　　　　　　1
よい［形］　　　　　2
よむ〔読〕　　　　　1
よんジュウよんモン
（閥十照文）
よんモン（照文）
Rinderup6suto　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　ばいロクシチバイ（六七倍）　王
　　　　　ばいロクバイ（六倍）　　　　1
わかる　　　　　　　　1
　　わ　けわけ（条理）　　　　　1
わする［四段3　　　1
わたくし［代］　　　2
わたる〔渡〕　　　　　1
湾つり〔害［」〕3　　　　わりあひ壽つりあU、（比例）2
わるい〔悪〕［形］　　　1
延べ語数　　　　14943
異なり語数　　　　　11741
　　　　　　　　　　あぎうど　　　むなかんじゃう（4）　商法個→商兵衛（商法個の胸会謙・三編上）
　　　　　　　　　　窟漢外混固
ああ（アア）［感］　　　1
　　　　あかがねあかがね（赤銅）　　　1
　　　　　あたあたらしい（薪らしい）
　　　　　　　［形］　1
あたり〔辺〕　　　　2
　　　あっもあっち（彼処）　　　　1
　　　あぶらあぶら（濾）　　　　l
Amerika（あめりか）
221
8
??
ー???
?
混外
???
　　　　　　〈国名＞
Amerikaジュウハチ
　　　　　　　　ばんバン（あめりか十八番）
ある〔膚〕　　　　　2
　　あるある（或）i［連体］　　2
　　（ある）1
　　　あるじあるじ（亭主）　　　1
　　いいいい（可）［形］　　　　三
1
??
1406
196
瀦漢外年三
　　　　　　1
1
??
????????????????????????????????????
㍉、う（いふ）〔言〕
いかさま［副］
　　いいく（行く）三
　　い　く　　（船行）1
　　（いく）1
イクジ（いくぢ）〔意気
地〕
いくら［名〕
いくら［副］
　　　みじんイジン（異人）
　　　　い　せかついせかつ（伊勢勝）〈店
名〉
イチネン（一年）
イチバン（一1番）
　　　　いちイチわり（一わり）
　　　　　べいイツペイ（一杯）
　　　　いつ　んイツポン（百円）
いや（イヤ）［感］
　　みいる（居る）1
　　（みる）2
いわっしゃる（いはつ
しゃる）
うう（ウウ）［感］
うえ（上）
　　うしうし（牛）
　　　　　つれうしつれ（三連）
　　　うしやうしや（牛店）1
　　　（牛店）1
　　うたうた（歌）
うち（内）1
　　（うち）2
　　　　うでまへうでまえ（腕前）
　　　うなぎうなぎ（鰻）
　　　うぼうまし、（｛差し、）〔ヲ1多］
　　　　うりぬしうりぬし（費主）
　　うるうる（費）1
　　　う　　（費る）三
うんと（ウンと）［認〕
ええ（エエ）［感ヨ
翻漢外混蜀??
1
2
??
?
???
?
???????????
1
1
?????????????????????????????????
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和漢外混闘
おあい（お合）　　　　2
おいおい（ヲイ〉）
　　　　　　　［感］　1
おいら［代コ　　　　　2
おいらあ（おいらア）3
　　　　みぎおエキ（お易）
おおきな（大きな）
　　　　　　［連体］　1
　　　　　　　さんざいおおサンザイ（大散財）
おく〔置〕　　　　　1
おしわたる（おし渡る）1
　　　おす（押）　　　　　1
おとる〔劣〕　　　　1
おなぐさみ　　　　　1
おまけに［｝爵］　　　　1
おめえ（おめへ）［代］　1
　　　おもおもう（思ふ）　　　　1
おや（ヲヤ）［感］　　　1
　　　　　かいおとかいおとす（費落す）　1
　　　　か　　　こかいこむ（買イ込む）　2
　　　かいてかいて（買手）　　　　1
　　かカ・う（買ふ）3　　　　　　4
　　（買ふ）1
かかり　　　　　　　1
　　　　かくべつカクベツ（格別）
　　　かニかこう（囲ふ）　　　　1
がっかりする　　　1
　　か　ねかね（金貨）　　　　1
　　　　かばやきかばやき（蒲焼）　　　1
　　　くはほうカホウ（果報）
　　かかむ（噛む）　　　　1
からからする（カラ
〉する）　　　　　1
からっきし編唱　　　1
　　　かはかわり（替り）1　　　2
　　　かは　　　（代り）1
カンジ。ウ（かんぢゼ
う）ぎ
キ（氣）
1
1
?
1
1
??????
85
W6
W7
??????????????????
　　　　　まもきもったま（肝ッ玉）
　　　　やきつ　らきやつら（彼奴等）
　　　きうキュウ（急）
　　　　ぼ　らギュウ（牛肉）
　　　　　ぎうにくギュウニク（肉牛）z
キョネン（去年）
　　　くくう（食ふ）2
　　（くふ）1
　　　　くくえる（食へる）
　　くるくる（来）1
　　　く　　（来る）2
　　　く　　（着る）1
　　（くる）1
くれる
　　　けへくはケエカ（開化）
　　　けへるけえる（帰帆）
　　　　　げらくゲラクする（下落する）
　　　　　　かうかいコウカイする（航海す
る）
こうこう（コウ〉）
　　　　　　　［感］　1
　　　かうべこうべ（神戸）〈地名〉
　　　　こ　うりこうり（iJ、費）　　　　1
こぐ〔漕〕　　　　　1
　　ごくゴク（極）［副］
こくこく（コク〉）
　　　　　　　［調］　1
ここ（愛）3　　　　　4
　　（此家）1
こころがける　　　　1
ゴザる
こす（越す）　　　　1
こっtt＊o〔：木端〕　　　　1
こと〔事〕　　　　　4
　　　ことしことし（今年）　　　　1
　　　　　ことなれことなれる（事馴る）　1
　　　　　ニのあいだこのあいだ（此間）1　2
　　　　　（此あいだ）王
　　こ　ぶコブ（昆布）
和漢外混固
1
1
　　1
　1
　2
　　1
3
1
5
1
1
1
1
3
????
????
5i1
??????
???????
?31
??
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　　　こ　　　ぶゴブ（五分葱）
　　　こ　ぶゴブ（五分）
ゴマン（五万）
これ（冊疋）1［代］
　　（これ）1
これ（コレ）［感］
　　　　こんげつコンゲツ（今月）
コンド（こんど）
Konpeini（コンペイce）
　　　　　さいじやうサイジョウ（最上）1
　　　　　（最上）三
　　　さがさがる（下る）2
　　　（下る）1
さき〔先〕
　　さくサク（策）
させる
　　　さ　つサツ（上襟）
　　　　ざんねんザンネン（残念）
Sanfuranshisuko
（サンフランシスコ）
〈地名〉
しかし［接］
しけ〔時化〕
　　　じつジツに（実に）〔副］
しっかりする
　　　　しなものしなもの（品物）
　　しばしば（芝）
しまう（しまふ）　　　1
　　　　ぢみずジみず（地水）
　　　しめしめる（屠る）　　　　1
　　　　じゃわJawa（爪畦）〈地名＞
Shanhai（上海）〈地名〉
　　　　　しうせんシュウセン（周旋）
　　　　　　　しうせんシュウセンさす（周旋
さす）
ジュウユジすぎ（十二
字すぎ）
ジュウマン（十万）
ジュウマンリョウ（十
和漢外混闘
　1
　1
　　1
2
1
　　i
　　1
　　　1
　2
3
1
　　1
1
　　1
　　1
　　　　　　1
1
1
　　　　　1
1
1
1
1
1
1
?
?
??????
???
??
?
?????
??
1
????????????
???
?????????????
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167
　　　　　　　　　　和漢外混固
万両）　　　　　　　　1
　　　　　しやうくわんショウカン（商舘）　　　1
　　　　　しやうショウさん（商さん）
＜人名＞　　　　　　　　　　　1
　　　　しやうちショウチ（；承知）　　　　1
　　　　　　せうちショウチする（承知す
る）　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　じゃうなふジョゥノウする（上納
する）　　　　　　　　　　1
　　　　　　　しやうべショウベえさん（商兵
ゑ
衛さん）〈人名＞　　　　　　　　　2
　　　　　しやうはふシヨウホウ（商法）　　　1
　　　　　しやうものジョウもの（上物）　　　　　　1
　　　　　ちよちうジョチュウ（下女）　　　i
　　　　　　しろうとぐちしろうとぐち（素人口）1
　　　　しろものしろ竜の（代物）　　　1
　　　　　しんせうシンショウ（身・生）　　　1
　　　　じんぶつジンブツ（人物）　　　　1
ズイフン（ずるぶん）　　1
　　　　　すぢすじだらけ（筋だらけ）王
する〔為〕　　　　　5
セイイツパイ（性一ぱ
い）〔精一杯■副］
　　　　　　　かいちうセカイジュウ（世界中）
　　ぜ　ひゼヒ（是非）［＝皇室］
　　　　　せんぴょうセンビョウ（千俵）
そこ（其処）3　　　　4
　　（そこ）1
　　そのその（其）〔連体］　　　1
それ［代コ　　　　　　1
それをこ［援］　　　　1
　　そんソン（損）
そんな［連体］　　　1
　　　　そんもうソンモウ（解毛）
　　　　　　　たいしゃうダイショウホウ（大商
はう
法）1
　　（大商法）1
タイソウ（たいそう）
　　　たいウタイリ（大利）
????
??
??
????
????
????????
??????
?????
??????
???????????
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ダイロク（大六）〈店名〉
たかしまや（高嶋や）
〈店名〉
　　だだす（出す）
　　　　たちのきたちのき（立退）
　　　　たちまたちまち（忽ち）［副］
　　たたつ（立つ）
　　　たまごたまご（鶏卵）
たまらねえ
ちぎれる
ちっと［副］
チュウモンする（ちゅ
うもんする）
　　　　ちよつとちょっと（一寸）［副］　1
　　　つ　ぢつきジ（築地）〈地名〉
　　　　つけこつけこむ（附込む）　　1
　　　つけつけ’る（付る）1　　　　2
　　　（つける）1
　　　つがうツゴウ（都合）
　　　　　つみつみあがる（積上る）　1
　　　　つみこつみこむ（穣込む）　　1
つもり〔積〕　　　　5
　てて（手）　　　　　　3
　　　　　　で　きあひできあいみせ（出来合
みせ
店）　　　　　　　　1
でき’る　　　　　　　1
　　　　ででなおす（出なおす）　1
てもと（手元）　　　　1
どう［調］　　　　　　2
どうカ、［畠珂］　　　　　　　　1
　　　たうじトウジ（当時）
　　　　　　　とうウうトウリュウする（逗留
する）
　　ときとき（時）　　　　　1
　　とことこ（処）　　　　　1
　　　と　こ　ウとコリ（一i一行李）
　　　　とびだとびだす（飛出す）　　1
とんちんかん　　　　1
どんな［連体］　　　　1
和漢外混固
　　　　　　1
　　　　　　1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
292
203
2gtt
2e5
2倉6
2e7
298
2e9
21C
211
212
?????????????
　　　なじみなじみ（知己）
　　なになに（何）2
　　（ナニ）2
　　なまなま（生）　　　　　1
　　なみなみ（並）　　　　　1
　　ななる（成る）1　　　　　4
　　（なる）3
　　　　　　なんゑんまいナンキンマイ（南京米）
　　　　ななんでも（何ンでも）
　　　　　　£副3　1
　　にくニク（肉）
ニサンネン（二盃年）
　　　　につだん二・ツポン（El本）〈國名〉
　　　　　　　につぼん鵡ッポンソウば（臼本
そうば梢場）
ねえ［形］　　　　　8
ねぎりつける　　　　1
　　ねねる（寝る）　　　　1
のぞむ　　　　　　　1
のる〔乗〕　　　　　1
はいる　　　　　　　　2
　　　　　　はくらんくわいバクランカイ（博覧会）
　　　　はこだてはこだて（函舘）〈地名〉
はじめ
はじめて［副］
はずれる
ぱっと［謝］
はて（パテ）［感］
ははあ（ハハア）［感］
はばかりなカミら［醐］
　　はまはま（浜）〈地名〉
　　はらはら（腹）
　　　　はんくちハンくち（半口）
　　　　　はんじやうハンジョウ（繁昌）
　　　はんまハンま（半間）
　　　　　ひきかへひきかえる（引替る）
　　　　ひきとひきとる（引取る）
　　　　ひさ
　　　　　ひひっかかる（引ッかか
和漢外混薗
1
4
1
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　1
ひさしい（久しい）［形］1
?
1
1
1
1
1
1
1
1
1
　　る）
237ひと（人）
23Sひとしお（　しほ）
　　　　　ひなた239ひなた（沼向）
　　　　　ひまし246ひましGヨ増）
　　　　　　ひろ241ひろげる（廣げる）
　　　ぶ蹴 ブ（分）
243　　　ふ　く〔吹〕
　　　　　　　　　ふくち244フクチセンセイ（福地
　　せんせい　　発生）＜人名＞
245ふつかめ（二田　KD　　1
　　　　ふね246ふね（舩）　　　　　1
　　　　　　　　ふべんけう脚　フベンキ滋ウ（不勉強）
248ふむ〔踏〕　　　　　　1
　　　　ふ249ふる（降る）　　　　　1
　　　　　　　ふるくさ250　ふるくさい（古臭い）
　　　　　　　　［形］　2
251ふんめえる（ふんめへ
　　る）　　　　　　　1
　　　　へる252へる（滅）　　　　　三
　　　　　す253ほす（乾）　　　　　1
　　　　　　　　　　ほね脳　ほねぬきどじょう（骨
　　ぬき　　抜どぜう）　　　　1
255　ボラ〔法虫累〕
　　　　　　ほんこん256　Honkon（香港）〈地名〉
癬　まず（まつ）［謝］
258　まだ［｝鋼］
259　　　まつ（手寺）〔鋤］
26｛｝　　ま　っぴら［調］
261　まとめる
262みえる（見へる）
263みこむ（見込む）
　　　　みせ26，iみせ（店）
265みっしり［副〕
　　　　　みなと266みなと（港）
267みる（兇る）
　　　　　　めくて　268　メクテキ（目的）
269めったにf翻］
　　　　　　めん27B　メンなし（綿なし）
225
灘二！漢外混固
1
1
1
1
1
1
　1
1
??????
1
1
1
1
1
1
1
271　もう（モウ）［副］
272　もうかる
　　　　　もうけ273　もうけ（利易）
274　もうける
　　　　　　もくてき275　モクテキ（9約）
　　　　　も276　もつ（持つ）
277　もん〔者．物〕
　　　　　　　　　やながは278　やながわリコ．ウ（麺β月｛
　　ウラ　　流）
279　　　ゆ　く（行く）
280　ヨウ（やう）〔埼禁〕
　　　　よみ281　　 よ　う　（酔）
　　　　　　　　ようかう282ヨゥコウする（回航す
　　る）
　（5）
1　あいつら［代］
2　あがる
　　　　　　　く3　あげク（あげ句）
4　あける〔明〕
　　　　　あっ5　あつい（熱い）［形］
6　あつらえ，こむ（あっら
　　へこむ）
7　あの［連体］
8　Amerika（あめりか）
　　〈国名＞
9　ある〔有〕
　　　　　　　女10　あんねえ（あンねへ）
11　いい［形］
12　いいがかる（いひがか
　　る）
13　いいプン（いひぶん）
14　いう（いふ）〔書〕
　　　　いく15　　し・く（往）
　　　　　　いじょう16　イジョウ（以上）
　　　　　いちぶ17　イチブ（壱分）
　　　　　　　めい18　イチメエ（一枚）
　　　　　　いちんち19　イチンチ（一日）
和漢外混囲
i
2
1
1
　　i
1
3
　　　　　　1
i
　　l
1
　　　　1
しょくにん　ち）ツばら
和漢外混固
???
?????
職人→仲間の松（諸工人の侠書・初編）
???
??
??
??
?????
?
1
1
1
?????????????
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　　　　　　　　　　和漢外混固
　　　　よくぞうヨクゾウ（欲蔵）〈人名＞　　　　　　2
よこはま（横浜）〈地名〉
　　　　（よこはま）1　　　　　　　1
　　　　　はらよしわら（吉原）〈地名＞　　　　　　1
よみ〔読〕　　　　　1
　　　らしゃRasha（羅紗）　　　　　　1
　　　りすげりすけ（利助）〈人名〉　　　　　　王
　　　　　れうけんリョウケン（了簡）　　　1
　　　　　ろうぼうmウギュウ（老牛）　　　1
　　わわく（沸く）　　　　1
　　　わるわるい（悪イ）〔形〕　　1
延べ語数　　　　　　2656322028
異なり語数　　　　1875922024
　　　　　いっせうイッショウ（一チト）1
　　　　　（壱升）1
　　　　いつべゑイツペエ（一・；杯）
いる（みる）〔居〕
　　　いろけいうけ（色氣）
　　いんいん（犬）
うええ（ウエエ）［感］
　　　　5セまさ
　　　　　　　　だうかれだす（うかれ出
す）
うける〔受〕
うち〔内〕
　　　うちだうちだ（内田）〈店名〉
うぬ［代3
　　　ううる（売る）
　　　うはきうわキ（浮無）
ええ（エエ）［感3
おいおい（ヲイ〉）
　　　　　　　［感］
　　　　おほかみおおかみ（狼）
おく〔置〕
おごる
　　　　　　　　　和漢外混固
　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　1
うおまさ（魚政）〈店名＞　　　　　　1
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　1???????
1
1
39
S。
???????????????????。?????????????
おさらば
おしだす
おしむ（をしむ）〔惜〕
おショクニンさま（お
しょくにんさま）
おそれる　　　　　　1
　　　　　　つぎおつきさま（お月さま）1
　　　をとこおとこ（男）　　　　1
おもう（おもふ）　　　1
おもしろい［形］　　　1
おもて　　　　　　1
おら［代］　　　　　1
おらあ（おらア）［代］　2
があ（ガア）〈鳴き声＞　1
かかあ（カカア）　　　2
　　が　きかキ（該兜）
かて〔繧〕　　　　　1
がなりだす　　　　　1
　　からから（庸）〈圏名〉
からす〈動物＞　　　　1
からだ　　　　　　　2
カ、凌つり（かはり）　　　　　1
　　　かんじカンジ（勘次）2〈人名〉
　　　（かん次）1
　　　かんだかんだ（神田）〈地名〉
きく〔聞〕　　　　　2
きはだ〈魚名＞　　　　1
きめる　　　　　　1
　　くくうC喰う）　　　　　　1
ぐずぐずする（ぐず
〉する）　　　　1
くそ〔糞〕　　　　　1
くちはばつてえ（口は
ばってへ）　　　　1
くる〔来〕　　　　　6
くれる〔呉〕　　　　3
　　　　　　にんゲイニン（げい入）
　　　　げへふんゲエブン（外聞）
　　　けけえる（帰へる）1　　2
和漢外混固
1
1
1
1
?
1
??
??
????????????????????????????
??????
????
??
???
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　　　　　　　　　和漢外混固　　　けへ　　　（帰る）1
　　げたゲタ（下駄）　　　　　1
　　けつけつ（滉）　　　　　1
こう（かう）［副］　　 1
こう（コウ）［感］　　　　2
ゴチソウ（ごちそう）　　1
こちとらあ［代］　　　1
こつ〔事〕　　　　　1
　　　こ　　つこつ（小塚原）〈地名＞　　　　　　　1
こと〔事〕　　　　　2
　　　　ごみとウごみとり（螢取）　　　1
　　こめこめ（米）　　　　　1
さかずき（さかづき）　1
　　　さかなさかな（肴）　　　　　1
さき〔先・前〕　　　1
　　さけさけ（酒）1　　　　3
　　（酒）？
さげる　　　　　　1
丁目み　　　　　　　1
させる　　　　　　　1
　　さつサツ（札）　　　　　　1
さらべ［副］　　　　　1
さわぎちらす　　　　1
　　　　さんかヘサンゲエ（三界）　　　　1
サンザッばら（さんざ
ッばら）［副］　　　　　　　　1
　じジ（字）　　　　　　　1
しかた　　　　　　　1
　　　しごとしごと（仕事）　　　　2
シジュウづらあ（四十
づらア）　　　　　　　　　王
シチジュウ（七十）　　　1
シチニンぐらし（七人
ぐらし）　　　　　　　　　1
しま5　　　　　　1
しみったれた［連体］　1
しみったれめえ（しみ
ったれめへ）　　　1
　　　　しやウざシヤリキ（車力）　　　　1
???
??
???
1
? ?
??????
???
??
?? ???
?????????????
?????
　　　じふジユウ（十）
　　　　　せうべんショウベン（小便）
　　　　　しょくにんショクニン（職人）1
　　　　　しょにん　　　　　（職人）1
しらんかおのハンベ
　　　　　　　ばんエ（しらんかほの義
兵へ）〈擬人名〉
　　　　じんりぎジンリキ（人力）
　　　すいくわスイカ（薩瓜）
ズイトクジ（ずるとく
じ）〔鑓徳寺〕
すっぽん
すノウテン（すの5て
ん）
する〔為〕
セヘクビンボウひと
　　　　せへくだから（細工びんぼ
　ひとう人だから）
　　　　ぜにかわゼニかね（銭金）
　　　　せ　わセワやき（世話やき）
そう（さう）［副］
そして［擾］
そっけ
その［連体］
それなり［調］
　　　　　たこぼうずたこボウズ（蛸坊主）
だす（出す）
たたきわる
　　　　たちうウたちうり（立売）
たて
たまらねえ（たまらね
へ）
たれる
ちがう（ちがふ）
チョウド［謝］
　　　　　ちょんき　なちょんきな（人力車）
　　　　つきゑゑつきええ（附合）
つけ
和漢外混固
　1
　1
　2
　　　　　　1
　1
　1
1
1
???????????
1
??
2
7?1
???????
??????
?
?? ??
????????
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　　　　　　　　　和漢外混固
つつ々ま『えりこむ（つつ
ぱへりこむ）　　　1
つもり　　　　　　1
つら〔面〕　　　　　2
できる　　　　　　1
でっちる　　　　　　1
　　　　てつほうテッポウ（鉄砲）　　　　1
　　　ててめえ（手めへ）［代］　2
　　　（てめへ）1
　　ででる（出る）　　　　1
テンジョク（天ぢょく）
〔天笠〕＜国名＞　　　　　　　　　1
　　　　　とうウうトウりユウ（棟梁）　　　3
　　　　　　　　とうトウリュウデエク（棟
りう
梁でゑく）　　　　　　1
とおぼえ（とほぼへ）1
　　とけとけ（処）　　　　　2
とこ（処）　　　　　1
　　とつとつ（処）　　　　　1
とびこむ　　　　　　1
　　　　とびだとびだす（飛出す）　　1
ない［形］　　　　　1
　　　　　　　なかまなかまづきええ（仲間
づき　ゑ
附舎）　　　　　　1
　　ななく（暗く）　　　　1
　　な　まなま（生肉）　　　　1
　　　なみ　なみき（覚木）〈地名＞　　　　　　1
ならべる　　　　　　1
　　なるなる（成）1　　　　7
　　（なる）6
なん〔何〕　　　　　1
　　　　　　なんきんめヘナンキンメへ（南京米）　　　　　1
なんぼ［劇3　　　　　王
　　　　にあか二二あカミり（二上り）　　　　　　　　　　1
にげる　　　　　　　玉
　　にしにし（西）　　　　　1
　　　ぶニブ（二分）　　　　　1
ねえ［形］　　　　　　8
　　ね　こねこ（芸妓）　　　　1
　　　　　　　ねんぢう17Qネンジュウ（年中）
171はしける
172　はじまる
173はずす（はつず）
174　ハチエモンがしら（八
　　右衛門かしら）〈人名＞
175ハチエモンさん（八右
　　徳門さん）〈人名＞
176ばったんコク（ばった
　　　こく　　ん國）〈国名＞
177ハッつあん（八さん）
　　〈入名＞
178　ばばあ（ばばア）
179　をま｛1オごカ、りなカミら［冨理］
180　　　をまやし、〔早〕［形］
　　　　　　　　　はんしゃう181　バンショウバイ（半商
　　売）
　　　　　ひがし182ひがし（東）
183ひと〔人〕
　　　　　　　ひとしごと184ひとしごと（入仕事）
185　ビンボウゆるぎ（びん
　　ばうゆるぎ）
　　　　　　　　　まが1S6びんまがる（びん曲る）1
　　　　　ふたつ187　ふたつ（瓢合）　　　　1
188　＄、り〔拐蔓〕　　　　　　　2
189ふる〔降〕　　　　　　1
190　ホンの（ほんの）［連体コ
191まあ（まア）〔感］　　　l
192　　　まづま（まつ）［苺匪：1　　　　　　　　1
　　　　まつ193　まつ（松）1〈人名〉
　　　　（松）1
19已まぬけ　　　　　　　1
　　　　　　ま195　まもなく（1’enもなく）
　（注1）
和漢追撃固
　1
1
1
1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　1
i
1
1
　1
1
1
1
1
1
2
?????《 》
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　　　　　　　　　　和漢外割固
　　　　　　　〔認　1
みかける（見かける）　1
　　みぎみぎ（右）　　　　　1
みっともねえ（みっと
もねへ）［形］　　　i
　　めへめえ（前）　　　　　1
　　めしめし（飯）　　　　　1
もう（モウ）［副］　　 1
もつ〔持〕　　　　　1
もん〔物〕　　　　　1
　やや（矢）　　　　　　1
　　　　　　み　そやぎミソ（やき味噌）　　　　　　　1
やすみ・　　　　　　1
やっつける　　　　　1
やめる　　　　　　　　1
やり〔槍〕　　　　　1
やる　　　　　　　　　1
ヤロウ（野鄭）1　　　　　3
　　　（やらう）2
　　　　ゆゆあがり（湯あがり）　1
　　　ゆふぺゆうべ（献酬）　　　1
ゆく〔行〕　　　　　2
　　ゆ　けゆげ（湯氣）　　　　1
　よよ（夜）　　　　　　1
ヨウ〔様〕　　　　　　　3
　　　　　よこちやうよこチョウ（横町）　　　　　　1
　　　よやかよやカ』（夜中）　　　　　　1
よる〔夜〕　　　　　1
　　　　　れうけんリョウケン（了簡）　　　1
わけ　　　　　　　　王
延べ語数　　　　　　207　4001719
異なり譲｝数　　　　　　　　15732　0　17　16
飛田良文「明治初期東京語の指定表現体系」（『方言研究の問題点』困治書院
　　　　昭和45年7月刊）
飛田良文「明治初期東京護の否定表現体系」（『国立国語究究賑論集5　こと
　　　　ばの研＝究5』（秀英出版　昭瀦49年3月刊）
飛田良文f明治初期作品の敬語」（『敬語講廃5　明治大正時代の敬語』明治
　　　　　　　　　　　　　229
　　　　　　　　書院昭和49年5月刊）
　　　　飛闘良文「『西洋道中膝粟毛』における指定表硯体系の実態」（「月刊文法」
　　　　　　　　la召　iFTI44年12月）
（注2）　鈴木英夫r『安愚楽鍋』にみられる漢語とその表詑について」（「共立女子短
　　　　　　　　期大学部紀要　15」　昭和47年3月）
　　　　鈴木英夫「『安愚楽鍋』の語法」（F共立女子短期大学部紀要17」　昭和48年
　　　　　　　　10月）
　　　　古田東朔「『安愚楽鍋』の登場人物とその音誰」（『松村明教授還暦記念國語
　　　　　　　　学と国護史』開治書院　昭和52年11月）
（注3）　（B）に属する人物は，引用文からは話し手の性別や発話老を区別できない場
　　　合があるので，便宣的に合併したり，性別をきめた人物もある。
（注の　梵語は漢語を通して輸入されたので，漢語として扱った。
（r主　5）　池上禎造「漢語流行の一時期」（「国語国文」第26巻第6暑）
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